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Преступность несовершеннолетних и молодежи во всем мире является 
одной из самых актуальных социальных проблем. Рост такой преступности 
характерен прежде всего для развитых капиталистических стран.  
К основным причинам преступности несовершеннолетних и молодежи 
западные специалисты относят безработицу среди молодежи, неуверенность 
молодых людей в будущем, неудовлетворенность современным способом 
управления обществом. 
Согласно ст. 87 Уголовного кодекса России, несовершеннолетними 
правонарушителями признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнил ось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 
лет. Несовершеннолетний возраст в разделе 5 Уголовного кодекса РФ 
(«Уголовная ответственность несовершеннолетних», ст. 87-96) рассматривается 
в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность.  
Так, в отношении несовершеннолетних не предусмотрено применение 
некоторых видов наказания, в частности – исключительной меры, а 
максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет (ст. 88 УК РФ). 
Опыт  работы судебно-психологической экспертизы подсказывает, что при 
расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних привлечение 
психолога не только повышает эффективность расследования, но и 
способствует оптимизации психологического контакта между следователем и 
подростком. 
Государственная дума  Российской Федерации приняла в первом чтении 
правительственный законопроект, определяющий правовые основания 
помещения несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что по итогам 
2013 года в целом по России отмечено увеличение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. В качестве мер 
профилактического воздействия в отношении несовершеннолетних 
подозреваемых или обвиняемых могут быть использованы возможности 
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ЦВСНП. Вместе с тем правовые основания для помещения 
несовершеннолетних в спецприемники не определены. 
В этой связи законопроектом предлагается дополнить УПК РФ новой 
статьей «Помещение в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел» и внести необходимые изменения. 
Авторы поправок уточняют, что положения законопроекта, которые 
предусматривают возможность избрания в отношении несовершеннолетних 
меры пресечения в виде помещения в ЦВСНП, позволят сократить случаи 
заключения под стражу. 
За центром временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП) закреплены следующие направления 
деятельности: 
1) Обеспечение круглосуточного приема и временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 
предупреждения повторных правонарушений. 
2) Проведение индивидуальной профилактической работы с 
доставленными несовершеннолетними, выявление среди них лиц, причастных к 
совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также 
установление обстоятельств, причин и условий, способствующих их 
совершению, и информирование об этом соответствующих органов внутренних 
дел и других заинтересованных органов и учреждений. 
Из всего вышеперечисленного следует сделать вывод о том, что даже при 
существовании центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП) и реализации его деятельности на территории 
субъекта РФ, недостаточно полно предоставляется аспект 
психодиагностической и адаптационной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями, что влечет за собой последующие рецидивы в данной 
группе риска населения. 
 
Информационная карта проекта «Равняйся на меня» 
 
Ф.И.О. Руководителя Ренге Е. А. 
География проекта г. Новосибирск, Новосибирская 
область 
 
Срок реализации проекта От 30 суток до  9 месяцев 




Начало запуска проекта: 01.02.2017 г. 
Завершение проекта: 20.01.2018 г. 
 
Краткая аннотация проекта Проект направлен на помощь в 
осознании несовершеннолетним 
правонарушителем совершенного им 
преступления или проступка, а также 
на проведение воспитательной, 
психодиагностической 
и психокоррекционной работы с ним. 
 
Проект призван решить проблему 
недопонимания юридически 
значимого проступка или 
преступления, совершенного 
несовершеннолетним 
правонарушителем и трудности в 
социальной адаптации вследствие 
сложившейся ситуации. 
Краткая характеристика проекта: на 
базе учреждения Центра временного 
содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей(ГУП ЦВСНП 
ГУВД по НСО)  ведется реализация 
проекта : «Равняйся на меня», суть 
его состоит в воспитательной и 
психодиагностической работе с 
правонарушителями. Задержанный 
попадает в учреждение с системой 
многоуровневого содержания, т.е. 
изначально по прибытию 
воспитаннику присуждается первый 
уровень, который характеризуется 
ужесточенным патронажем и 
ношением особой формы одежды.  
Получая баллы за деятельность в 
учреждении( хорошее поведение, 
достойный уровень учебы, 
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выполнение поручений наставников) 
подростку присуждается уровень два, 
который отличается от первого 
смягчением контроля со стороны 
сотрудников учреждения, 
позволяется посещать кружки по 
интересам и участвовать в 
творческой деятельности центра. 
Самый наивысший , третий уровень, 
позволяет воспитаннику свободное 
перемещение по центру без 
дополнительного патронажа, 
ношение свободной формы одежды и 
возможность стать наставником для 
правонарушителей более низких 
уровней. 
На протяжении перехода 
воспитанника от уровня к уровню 
проводятся различные тренинги, 
обучение разным видам творчества и 
функционируют спортивные секции. 
Также возможно поручение 
подростку некой мелкой работы или 
помощи сотрудникам( на кухне, при 
уборке), которые принесут ему 
дополнительные баллы для перехода 
на следующий уровень содержания. 
Описание проблемы,  
решению/снижению остроты  
которой посвящен проект 
 
В последние годы в стране 
наблюдается рост правонарушений 
среди молодежи, что одним 
из главных направлений 
правовоспитательной работы 
в молодежной среде сделало 
перевоспитание несовершеннолетних 
правонарушителей. 
В причинном комплексе 
преступности несовершеннолетних 
одно из существенных мест занимает 
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проблема семейного неблагополучия, 
определяемая распадом семей, 
уклонением родителей от воспитания 
детей, жестоким обращением с ними. 
Неблагоприятные условия в семье 




правоохранительной системы по 
делам несовершеннолетних, 
психологи, социальные работник и 
социальные педагоги нередко 
сталкиваются с фактами, когда 
подросток, совершивший 
правонарушение, проявляет 
различные признаки отставания в 
психическом развитии. При анализе 
содеянного может отмечаться 
несоразмерность объективного 
содержания действий подростка 
субъективно поставленным целям. 
 
Основные целевые группы, на  
которые 
направлен проект  
Несовершеннолетние 
правонарушители от 14-17 лет  
Основная цель проекта Добиться  осознания 
несовершеннолетними 
правонарушителями совершенных  
проступков или преступлений, а 
также социальная адаптация в 
сложившейся ситуации. 
Снижение остроты поставленной 
проблемы возможно при условии 
поэтапного исполнения действий, 
указанных в предложенной  
программе. 
Достижение поставленной цели 
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реально и это подтверждают 
следующие факты: Госдума приняла 
в первом чтении правительственный 
законопроект, определяющий 
правовые основания помещения 
несовершеннолетних подозреваемых 




Также законопроектом предлагается 
наделить центры полномочиями 
по проведению воспитательной, 
психодиагностической 
и психокоррекционной работе 
с подростками. Уточняется, что 
в каждом ЦВСНП уже имеются 
штатные должности психологов 
и воспитателей, которыми такая 
работа фактически проводится. 
 
Задачи проекта 1. Защита жизни воспитанников 





4.Проведение тренингов и 
профилактической работы с 
подопечными 
5.Мониторинг проведения проекта, 
посредством личного присутствия 
координатора проекта в учреждении 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап Сроки 
(дд.мм.гг) 
1. Провести организационный сбор 01.02.2017 г. 
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2. Заключить договора со спонсорами 02.02.2017 г. 
3. Проинформировать начальство учреждения и 
кадровый состав об условиях и правилах 
проведения проекта 
03.02.2017г. 
4. Привлечение необходимых для полной 
реализации проекта специалистов и 
волонтеров 
04.02.2017 г. 
5. Проинформировать поступивших или уже 
находящихся в учреждении воспитанников 
об изменившихся правилах содержания в 
учреждении, рассказать о новой бальной 
системе и градации на уровни 
05.02.2017 г. 
6. Подготовка и пошив отличительной формы 
одежды             
06.02.2017 г. 
7. Основной этап Сроки 
(дд.мм.гг) 
8. Предоставление отличительной формы для 
правонарушителей первого уровня 
13.02.2017 г. 
9. Распределение воспитанников по секциям и 
предоставление им расписание дальнейшего 
содержания в центре 
14.02.2017 г. 
10. Начало воспитательной работы и процесса 
адаптации путем внедрения и осуществления 
тренингов   
16.02. 2017 г. 
11. Заключительный этап Сроки 
(дд.мм.гг) 
12. Проведение контрольных бесед 
специалистов с воспитанниками, целью 
которых является выяснения мнения 
участников данной программы  
10.02.2018 г. 
13. Проведение контрольных тестов , 
испытательных мероприятий для 
несовершеннолетних правонарушителей, 
которые определят уровень достижения 
поставленной цели 
11.02.2018 г. 
14. Оформление и отправка отчетности со 
стороны руководителей, специалистов 




анализе эффективности проекта главному 
координатору программы 
15. Подведение конечного итога главным 
координатором проекта, путем анализа всех 
полученных из отчетов и практики данных. 
Завершение проведения программы. 
20.02. 2018 г. 
 
Ресурсное обеспечение проекта 
1. Кадровые ресурсы проекта 1. Кадровый состав ГУП ЦВСНП 
ГУВД по НСО( Начальник, 
заместитель начальника, старшие 
воспитатели, старший инспектор, 
инспекторы, врач, повар) 
2. Социальный работник 
3. Психолог 
4. Привлеченные волонтеры 
2. Технические ресурсы проекта 
(оборудование) 
Т.к.  проект реализуется на базе уже 
существующего  ГУП ЦВСНП ГУВД 
по НСО, то дополнительная закупка 
оборудования не требуется  
3. Общая сумма планируемых 




Итого : 1 174 000 рублей  
4. Запрашиваемый размер 
субсидии из Федерального  
бюджета, рублей 
Запрашиваемая сумма : 500  000 
рублей 
5. Предполагаемая сумма 
софинансирования проекта  
за счет средств бюджетов 
субъектов Российской  
Федерации, местных бюджетов, 
рублей 
 
1.Областной бюджет Новосибирской 
области 
Запрашиваемая сумма: 300 000 
рублей 
2.Департамент финансов и налоговой 
политики мэрии г. Новосибирска  
Запрашиваемая сумма: 100 000  
рублей 
6. Предполагаемая сумма 
софинансирования проекта за  
счет внебюджетных источников, 
1.Благотворительный фонд «Русская 
береза»  






2. Благотворительный фонд 
«Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации» 














1. Форма для 
воспитанников 
начального уровня 
1000 руб. 200  200 000 руб. 
2. Канцелярские 
принадлежности для 




1000 руб. 200 200 000 руб. 
3. Художественная 
литература 
900 руб. 166 150 000 руб. 
4. Атрибуты спортивной 
деятельности  и 
тренажеры 
2000 руб. 150 300 000 руб. 
 ИТОГО:   850 000 руб. 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития 
проекта, долгосрочный эффект. 
Самым главным позитивным изменением будет  осознание 
несовершеннолетними правонарушителями совершенных  проступков или 
преступлений, а также социальная адаптация в сложившейся ситуации. 
В ходе реализации проекта так же будет осуществлено следующее :  
 защита  жизнь несовершеннолетних правонарушителей;  
  защита здоровья  несовершеннолетних правонарушителей; 
 предупреждения повторных правонарушений; 
Риски проекта 
Нарушение условий проекта повлечет за собой сбой в основной 
концепции реализации деятельности. 
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Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий  
персоналу учреждения следует четко следовать заданной идее и, в случае 
недопонимания своих обязанностей, немедленное обращение за помощью к 
координатору проекта. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта  
Осуществление контроля будет производиться координатором проекта, 
путем мониторинга предоставляемое отчетности, пребывания на тренингах и 
бесед, как с подопечными, так и с персоналом учреждения. 
 
 
  
